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ABSTRAK
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2009 – 2015
Agittama Hafedmawan
F0110004
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan retribusi
pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Surakarta dari tahun 2009 – 2015,
kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli
Daerah dan terhadap retribusi daerah, mengukur status kinerja retribusi pelayanan
parkir di tepi jalan umum, menghitung tingkat efektivitas retribusi pelayanan
parkir, dan menghitung proyeksi retribusi pelayanan parkir di Kota Surakarta
tahun 2016 – 2020.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Data tersebut
meliputi data realisasi PAD, realisasi retribusi daerah, serta realisasi dan target
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Periode data penelitian yaitu dari
tahun 2009 – 2016. Metode analisis yang digunakan adalah pertumbuhan,
kontribusi, matriks potensi, efektivitas, dan trend.
Hasil analisis data menunjukkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum kota surakarta tahun 2009 – 2015 mengalami pertumbuhan positif kecuali
pada tahun 2015, kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah dan retribusi daerah
mengalami fluktuatif. Status kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
Kota Surakarta tahun 2009 – 2015 adalah terbelakang, prima, berkembang, dan
potensial. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta tahun
2009 -2015 sudah efektif. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota
Surakarta tahun 2016 – 2020 diproyeksikan cenderung meningkat mencapai Rp
4.541.825.570,00.
Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Proyeksi, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum, Status kinerja
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION
OF PARKING SERVICES RETRIBUTION ON THE PUBLIC ROAD SIDE
TO THE LOCAL REVENUE CITY OF SURAKARTA 2009 - 2015
Agittama Hafedmawan
F0110004
This study aims to to analyze growth levies for parking on the street
general in kota surakarta from 2009 - 2015, contribution levies for parking on the
street common on local revenue and to retribution, measuring status performance
levies for parking on the street common, counting the effectiveness of retribution
parking service, and calculate projection levies parking service in the city
surakarta 2016 - 2020.
The data used was secondary data obtained from the revenue office
financial management and assets the area of a city surakarta.The data covering
data the realization pad, the realization of retribution, and the realization and
target levies for parking on the street common.The period lab data from 2009 -
2016.The method of analysis that used is for the growth of, contribution, matrix
potential, the effectiveness, and trends.
The results of the analysis the data shows levies for parking on the street
urban public surakarta 2009 - 2015 experience positive growth except in 2015 ,
contribution on local revenue and levies areas experienced fluctuating .Status
performance levies for parking on the street urban public surakarta 2009 - 2015
are underdeveloped , prima , developing , and potential .Levies for parking on the
street urban public surakarta 2009 -2015 is effective .Levies for parking on the
street urban public surakarta 2016 - 2020 projected tended to increase reached Rp
4.541.825.570,00.
Keyword : Contribution, Effectiveness, Forecast, Performance status, Retribution
of public roadside parking service
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